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Bodo von  BROEN:  Nachweis  von  Textrix caudata fur 
Deutschland(Araneae: Agelenidae) 
Record of Textrix caudata from Germany (Araneae: Agelenidae) 
Textrix caudata L.KOCH, 1872, eine nordmediterran verbreiteteArt (Balkan 
bis Portugal), wurde bei Untersuchungen zur Spinnenfauna eines Warm-
hauses fOrfreifliegende Schmetterlinge in Berlin-Britz ("Schmetterlingslust") 
vorgefunden.  Die  charakteristische  Epigyne  reifer  Weibchen  mit  den 
deutlich  durchschimmernden Vulvastrukturen  (GALLARDO  eta!. 1986, 
S.  58,  Abbildungen 2c und 2d)  schlie~t eine Verwechslung  mit anderen 
Textrix-Arten nahezu aus.  Dem Verfasser liegen 2 adulte Weibchen und 
9 Jungtiere vor,  die in  den Monaten Januar, Mai und  Oktober 1995 von 
F.BURGER und dem Verfasser gesammelt wurden. 
Diese Spinnenart ist hbchstwahrscheinlich mit importierten  Pflanzen 
eingeschleppt worden.  In  dem Gebaude finden  sich  gleichzeitig  starke 
Beslande  von  Uloborus  plumipes  LUCAS,  1846  und  Achaearanea 
tepidariorum (C. L. KOCH, 1841). Die Anzahl der Jungtiere unterschiedlicher 
Grb~e und  die zahlreichenkleinen Deckennetze  mit darin  befindlichen 
Tieren sprechen fOr das Bestehen einer fortpflanzungsfahigen Population, 
auch wenn bislang keine Mannchen nachgewiesen wurden. Mbglicherweise 
bOrgertsich Textrix caudata ahnlich wie Uloborus plumipes (vg!. JONSSON 
1993)  in  mitteleuropaischen  Warmhausern  ein,  so  da~ mit  weiteren 
Nachweisen dieser Agelenide in Deutschland zu rechnen ist. 
Dank: Dr.Elisabeth  BAUCHHENSS (Schweinfurt)  habe  ich  fOr  die Kodetermination und 
Bestatigung der  Artzuordnung herzlieh zu danken. 
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